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 امللخص:
نتطرق في هذه الورقة البحثية إلى منهجية ستة سيجما بالتركيز على مراحل ديمايك )التعريف، القياس، التحليلل، 
العللالي، وذلللك ملل  التحسللي ، الرقابللةم، ومللدن إمكانيللة تطبيقهللا علللى تحسللي  جللودا العمليللا  بم سسللا  التعلللي  
خالل إبراز مفهلو  منهجيلة سلتة سليجما ومهل  مميزاتهلا وتطبيقاتهلا، ملا إرهلار الهلرورا وا هميلة التلي  لل  إليهلا 
خلدما  التعللي  العلالي فلي تبنلي طلرق حديثلة لتحسلي  العمليلا  والخلدما  المقدملة اسلتنادا إللى تلوفر المتطلبلا  
كل مل  المتطلبلا  البيلرية والتنريميلة والتقنيلة، ملا تقلدي  مقتلرح  ا ساسية في الجامعا  لنجاح ستة سيجما وهي
 عملي لتطبيق منهجية ديمايك بقطاع التعلي  العالي بناءا على بعض الدراسا  السابقة.
 عمليا ، التعلي  العالي، الجامعة: ستة سيجما، ديمايك، الجودا، تحسي  الالكلمات المفتاحية
 
Abstract: 
We discuss in this paper the subject of Six Sigma in particular DMAIC methodology (Define, 
Measure, Analysis, Improve & Control), and the extent to which they can be applied to improve 
the quality of higher education institutions, starting with the concept of Six Sigma traits and 
applications, with show the necessity and importance of higher education services in adopting 
modern methods to improve operations and services. In addition, we have referred to the 
availability of basic requirements in universities and the success of the Six Sigma, such as: 
human requirements, organizational and technical.  
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، تعتبر الجامعة مركزا حهاريا ورافدًا فكريا تعّول عليه الّدول في النهوض بالكثير م  مداخل التنمية
فيه مدواره  ور اه  ونياطاته  وتخصصاته  في  تتكاملوذلك ال لييء، إال لكونها تجما نخبًة م  المجتما 
 كيانا  وبنى معاصرا.إطار علمي فكري يهدف في ا ساس إلى بناء مجتما راٍق وم سسا  رائدا و 
الّصرح ال يمك  بأي حال م  ا حوال م  ينجح ما ل  تعتمد فيه إدارته على منهج علمي بالدرجة  هذا
داري بالدرجة الثانية، حيث يجما بي  المزايا التي تقدمها مختلف العلو  لتتكامل فيها الجوانب  ا ولى، وا 
رغبة في التطور الوالتي تكو  بدورها مقترنة ب وغيرها، تماعيةاإلنسانية، اإلحصائية، الثقافية، اإلدارية، االج
 . والتقد 
العالمية م  كثيرا منها نجح  في تحسي   الجامعية لم سسا لالحر م  خالل التجارب الرائدا إ  ما ي
وعلى  ،لها تحقيق وتحسي  تلك الجودا بأقل تكلفة ممكنة سمح مدوا  و ليا   بتبنيجودا منتجاتها وخدماتها 
 .رمس المناهج التي ت  االعتماد عليها في الوصول إلى الجودا الكاملة نجد منهجية ستة سيجما
ساعد بدرجة يقد  الجزائرية الجامعةب ستة سيجما منهجيةوتبني إسقاط تطبيق م  نرن بصفتنا كباحثي  
تحسي  جودا سي دي إلى ، و الراه في الوق   ومنتجاتهاالموجودا بخدماتها  كبيرا في تقليل االختالال  والعيوب
بتقليل االنحرافا  ع  المتوسط، هذا ا خير يتجسد في جملة المعايير الدولية لجودا مستقبال التعلي  العالي 
 .التعلي  العالي، والتي تٌَتبّنى م  طرف الكثير م  الجامعا  العالمية
 هداف وبعث رسالة لمدراء تحقيق مجموعة م  ا العملاستنادا لما سبق سنحاول م  خالل هذا 
 :وهي تتمثل في ومس ولي وكذا مساتذا م سسا  التعلي  العالي
 االهتما  بمفهو  جودا التعلي  العالي بتحسي  العمليا ، الخدما ، المنتجا  الجامعية وغيرها؛ 
 تبيا  مهمية منهجية ستة سيجما في تحسي  جودا العمليا  بصورا عامة والجامعية بصورا خاصة؛ 
  تصور نموذج مقترح لتطبيق منهجية ستة سيجما في الجامعا  ح مجموعة م  الحلول وتقدي  طر
 .الجزائرية
فم  خالل البحث ع  تحقيق ا هداف سالفة الذكر، فإننا نحاول في خه  الموهوع اإلجابة على     
هل هناك توجه نحو تطبيق النماذج اإلدارية الحديثة لتحسين العمليات والخدمات بمؤسسات  اإليكالية التالية:
 ؟التعليم العالي بالجزائر باتباع ستة سيجما نموذجا
 مقنعة لإليكالية الرئيسية ارتأينا م  نتطرق إلى النقاط التالية: إجابا بهدف الوصول إلى     
 ا ما ربطها بمفهو  الجودا، وكذا الخطوا  والمراحل التطبيقية التعريف بمنهجية ستة سيجما ومه  مداخله
 ؛DMAICباتباع مسلوب 
   مه  الدراسا  على المستون العالمي التي مرهر  مدن تبني منهجية ستة سيجما في الجامعا
 وم سسا  التعلي  العالي كأسلوب للتحسي  ومداا لتحقيق الجودا في التعلي ؛
 تطلبا  الهرورية لتطبيق منهجية ستة سيجما بم سسا  التعلي  العالي تحديد مختلف االحتياجاتوالم
 وذلك بكفاءا وفعالية.
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  للقهاء  التعلي  العاليبم سسا  ستة سيجما ذكر مختلف ا دوا  التي يت  استخدمها في رل منهجية
 على العيوب والمياكل والوصول إلى مستويا  الجودا المطلوبة.
 أوال: تعريف ستة سيجمب
"سيجما"، وهي الحرف  σ"ستة" والرمز  81سيجما مفهو  محدد يتكو  م  كلمتي  وهي كل م  رق  ستة 
وم يرا لوصف االنحراف المعياري مو التيت  (1)ا بجدية اإلغريقية المستخد  في اإلحصاءا الثام  عير في 
، (Defect Per Million Opportunities  (DPMOلكل وحدا في المليو في الرياهيا  الذي يرهر قياس العيوب 
فيعني عدد مستويا  سيجما، فكلما ازداد هذا العدد كلما دل ذلك على  1مو احتمال حدوث الفيل، مما الرق  
الوق  انخفاض العيوب في المنتج مو الخدمة المقدمة والعكس صحيح،  نفس، وفي (2)مستون الجودا المرتفا
سيجما مثل قطاع صناعة الطائرا  وقطاع الطب وجراحة  0سيجما و 2وهناك قطاعا  في الصناعة تستخد  
العيو ... وغيرها، فم  خالل الجدول الموالي يمك  توهيح مستويا  سيجما ونسبة العيوب لكل مليو  
 :(3)فرصة
 (: مستويات سيجما ونسبة العيوب والصحيح لكل مليون فرصة11الجدول رقم )
عدد الصحيح في 
 المليون
نسبة الخالي من 
 األخطاء
عدد األخطاء 
  مستوى  نسبة األخطاء بالمليون
مستوى 
 سيجما
008888 0809 % 198888 69,1% 10.22 1 
190208 1900% 080228 0809% 95,45 2 
900009 9000 % 11000 102 % 99,73 1 
990298 99000 % 1208 0,62% 99,9937 4 
999212 990922 % 200 0,023% 99,99943 5 
99999101 99099919 % 009 8088809 % 99,9999998 6 
 م  إعداد الباحث: المصدر
والذن قد  منهجية التوزيا (4)كارل فريديرك غوسسته سيجما إلى عال  اإلحصاء جذور منهجية ترجا 
م   والتر يويهار  الذي اعتبرترجا ميهًا إلى  يوالت ،تغيرا  المنتجإحصائيلم  سيجما مقياس  الطبيعي، على
عديد م  بعدها رهر  الو ، (5)يتطلب عندها تصحيح العملية يالت ا ساسيةالنقطة  يسيجما م  المتوسط هثالثة 
ت  ابتكار  بالتالي، و الطبيعي للجوانب العلمية واإلدارية بالم سسا التطور بحيثتتابعتاستنادا إلى  معايير القياس
وقد ت  اعتبار سته سيجما كعالمة  سميث،بيل مصطلح سته سيجما حيث متى به مهندس يركة موتوروال يدعى 
مواسط الثمانينيا  قرر المهندسو  باليركة م  مستويا  الجودا التقليدية تقيس  يف، ف(6)مسجلة ليركة موتوروال
طور  فالعيوب لكل ملف فرصة، وهذا ل  يعد كافيًا، فبدال م  ذلك مرادوا قياس العيوب لكل مليو  فرصة، 
 سمي  باسمها المعروف ستة سيجما. مالئمةالمعيار الجديد وخلق  منهجية  اليركةهذا
اليمك  حصر ستة سيجما في مفهومها اإلحصائي على منها مقياس لمعدال  اإلخطاء في المليو  
فرصة، بل تستخد  م  خالل عدا مداخل وينرر إليها م  مختلف الزوايا وعليه سنتطرق الحقا لمختلف 
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  ع  موهوع ستة سيجما، وكإهافة علمية سنوهح الجانب اإلحصائي لها في اليكل المداخل التي تحدث
 :(7)التالي








 م  إعداد الباحث استنادا على: :المصدر
 https://www.intechopen.com/books/six-sigma-projects-and-personal-experiences/lean-six-sigma 
تقا على  σ1-، وم  8تقا على يمي  الوسط الحسابي والذي قيمته  σ1يتبي  م  اليكل معاله م  +
الم سسا  إلى مستون يسار الوسط الحسابي، كما يتبي  لنا احتماال  ارتكاب ا خطاء والعيوب في حال بلوغ 
σ1  مقل م  ارتكاب م سسة مخرن لمستونσ0  موσ9 إال م  مفهو  ستة سيجما ل  يتوقف عند هذا الحد ،
مثل دورا حياا المنتج، والتحك  في هياع الموارد،  مخرنليتطور بذلك وييمل إجراءا  التحسي  في جوانب 
إذ حمل هذا ا خير مفهو  جديد مبني  Lean Six Sigma(8)وتقليل الفاقد ما رهور ما يسمى بستة سيجما الرييقة
 على تقليل وق  دورا اإلنتاج مو الخدمة مقابل تخفيض التكلفة وبالتوازي ما تقليل معدل ا خطاء.
 ثبنيب: مداخل مفهوم ستة سيجمب
واتس   مفهو  ستة سيجما اهتما  العديد م  الدارسي  والمفكري  واإلداريي  في مختلف المجاال ، يدلقد 
م  حيث نياطها وم  حيث حجمها، مدن إلى استيعاب  الم سسا بتنوعه وتباينه الختالفا  استعماالته، فتنوع 
وتوريف مفهو  ستة سيجما حسب مهداف ومتطلبا  كل م سسة، وبالتالي تعدد  المداخل لتعريف نررية ستة 
 :(9)مداخل وهي ةسيجما التي يمك  ذكر مهمها في مربع
 هو منحنى يعتمد على البيانا  االحصائية لتقدير العيوب في مي عملية وذلك  صائي:المدخل االح
 بتخفيض التباينا ، وكلما ارتفا مستون سيجما قل  العيوب المسموح بوجودها في المنتج مو الخدمة.
 :يعتبر فلسفة إدارية التخاذ القرارا  للوصول إلى ارقى درجا  الجودا وهدفه مساعدا  المدخل االداري
المستويا  اإلدارية بالم سسة وفه  العمالء بأسلوب موهح م  خالل العمليا  واالجراءا ، وتحديد 
 معايير قياس ا داء والعمل بأكثر فعالية، وبالتالي تقليل العيوب وزيادا العوائد.
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 تعتبر نررية ستة سيجما في رل الفكر االستراتيجي بأنها طريقة منرمة للتطوير  ري:المدخل الفك
التنريمي وفلسفة، تعتمد على الطرق العلمية إلحداث تحسينا  في معدال  ا خطاء والعيوب في 
 المنتجا  والخدما ، غايتها تحقيق مهداف الم سسة مستقبال.
 :والتحسي  المستمر  فيما يخص العمليا  االساسية تعرف بانها منهج للتطوير  المدخل المنهجي
بالم سسة وهيكلها م  خالل تصمي  ومراقبة منيطة ا عمال اليومية، لتقليل الفاقد، واستغالل الموارد 
 المتاحة با سلوب ا مثل بالتوازي واحتياجا  العميل ما تحقيق القناعة والرها لديه.
 ودة: ستة سيجمب يف ظل تطور مفهوم اجلثبلثب
يعتبر رهور مفهو  ستة سيجما امتداد طبيعي لمختلف الجهود والممارسا  في رل إدارا الجودا     
الياملة، فالهدف م  إتباع منهجية الستة سيجما يكم  في إحداث تغييرا  جذرية باالنتقال م  مرحلة تقليل 
، ومنه يمك  (10)الجودا الياملة العيوب وا خطاء إلى مرحلة عد  حدوثها ومنعها، وهذا هو نفسه هدف إدارا
الجز  على م  ستة سيجما مداا لتطوير الجودا بالوصول إلى حلول مبتكرا، قصد تحقيق توقعا  العمالء، فال 
ا دوا  والتقنيا   وهما  الجودا للستة سيجما إدارايمك  م  نقو  بعزل ستة سيجما ع  الجودا، حيث توفر 
يمك  مالحرة  موالي، فم  خالل اليكل ال(11)الالزمة إلحداث التغيرا  التقنية وتطوير العمليا  داخل اإلدارا
مه  المراحل التاريخية لتطور مفهو  الجودا والتي م  همنها ستة سيجما ونستنج منه مدن تطور درجة التكامل 
 العمليا  لتحقيق الجودا. في مختلفاث التحسي  المستمر والتفاعل بي  النرريا  الهادفة إلى إحد
 عمليات تحسين الجودة ستة سيجما في ظل(: 11الشكل رقم )
 م  إعداد الباحث استنادا إلى :المصدر
: http://www.opex-management.com/fr/le-lean-six-sigma/un-peu-d-histoire  22، ت  االطالع على الموقا يو-
00-2801. 
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 ستة سيجمب ملنهجية التنفيذيةراسل امل: رابعب
إ  تطبيق نموذج ستة سيجما يكو  بالطرق والخطوا  التالية والتي هي نفسها في جميا الم سسا  
 :(12)امهما اختلف نياطها مو حجمه
 :يت  في المرحلة ا ولى م  طرف إدارا الم سسة تحديد قائمة بالمياريا التي البد م   تحديد المشروع
تحسينها للوصول إلى الجودا، والتي يمك  تطبيقها بتبني منهجية ستة سيجما، فتختار الميروع ا ه  
وراهرا تعود والقابل للتنفيذ حسب اإلمكانيا  المتاحة، والتي يمك  التعامل معها، ما وجود فائدا حقيقية 
 بالنفا على الم سسة والعمالء وتكو  محفزا لفريق ستة سيجما لالنتقال إلى مياريا مخرن.
 :البد م  تكوي  فريق يحوي مجموعة م  مفراد الم سسة ما توفره  على بعض  تكوين فريق العمل
لتطبيق الخصائص والمهارا  التي تساعد على تحقيق المياريا، بحيث يكو  للميروع ميرفا على ا
الذي يعمل مدربا ومريدا لألحزمة  يسود الرئيسويعرف بالراعي مو البطل، ث  يليه صاحب الحزا  ا 
السوداء العاملة على مجموعة المياريا، ث  لدينا ا عهاء ذوي الحزا  ا سود الذي  يتميزو  بعملية 
  ا خهر وه  معهاء الفريق التوجيه للفرق وتدريبه  لتحقيق ا هداف م  المياريا، إهافة إلى الحزا
 دوره  تطبيق خطوا  ومناهج ستة سيجما بالميروع الذي يت  تطبيقه.
 :إ  الميثاق عبارا ع  وثيقة مكتوبة تمثل دليال للميكلة وهو يتهم  في الغالب حالة  إعداد الميثاق
تطبيقها  وتحديد كيفية تطبيق منهج ستة سيجما والنتائج المرجوا م  ،الم سسة وصياغة الميكلة
ومختلف العناصر التي يمك  اتباعها كمبادئ لعمل الفريق، وهي دليل مكتوب يت  الرجوع إليه في جميا 
 .الحاال 
 :وها مجموعة م  ا ولويا  وهي تكوي  وتدريب اعهاء الفريق  ةيت  في هذه الحال تدريب الفريق
مي  يت  التركيز على قدرته  في فه  وممارسة واستخدا  مختلف  على مجموعة تطبيقا  ستة سيجما
 .مدوا  ستة سيجما إلى غاية وجود الحلول وتقدي  التقارير النهائية
 :يت  استخدا  منهجية محددا في تنفيذ ميروع ستة سيجما بيكل عملي للحد م  العيوب  تنفيذ المشروع
التعريف بالميكلة، قياس مستون ا داء، بكو  ذلك والمياكل وهو دليل على سير العمليا  المتبعة وي
 تحليل ا سباب، التحسي ، ومخيرا المراقبة.
 : خطوات منهجية ستة سيجمبخبماب
الممثلة في  ةتعتمد نررية ستة سيجما على عدا مناهج والتي م  مهمها منهجية الخطوا  الخمس
عبارا ع  خارطة ومسار في تطبيق ستة سيجما، كما تعد  وهي)التعريف، القياس، التحليل، التحسي ، الرقابةم، 
مفتاح العمليا  للسيطرا على ا وجه المختلفة للمياريا المستهدفة، ويت  استخدا  مجموعة م  ا دوا  
اإلحصائية والرياهية والهندسية واإلدارية وغيرها في تحسي  العملية، وفيما يلي يرح لكل مرحلة م  المراحل 
 :(13)منهجية ستة سيجما الخمس لتجسيد
 :تعد الخطوا ا ولى في منهجية ستة سيجما ويت  في هذه المرحلة تعريف الميكلة م  ناحية  التعريف
 .ي بحاجة إلى تطوير وتحس يه اتالتيو الخدماتأتيخيص العملية مو المنتج
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 :جراء القياسا  الهرورية القياس تسجيل النتائج ب في هذه المرحلة يت  تحديد المتغيرا  المعتمدا وا 
استخدا  مجموعة م  ا دوا  بوتقدير قابلية العملية للتطبيق في المدن القصير والطويل، 
المدرجا  التكرارية، مخططا  )االنتيار، االتجاه، السبب والتأثير، باريتو، السيطرام اإلحصائيةك
 ...وغيرها.ومقياس قابلية العملية
 :خيص المتغيرا  التي تسبب العيوب في العملية، وم  تحديد مسباب رهور العيوب وتي التحليل
 تحليل االنحدار. على سبيل المثال ا دوا  اإلحصائية المستخدمة في هذه المرحلة نجد
 :مقارنتها ما تت  في هذه المرحلة يت  طرح مجموعة م  ا فكار والحلول لتجسيدها بعد م   التطوير
الخيارا  المتوفرا لتحديد الحل ا فهل م  خالل القيا  ببعض التجارب والمحاوال ، فهذه المرحلة 
ر يتساعد على تطوير العمليا  والتأكد بأ  الحل المقترح سوف يطابق مو يتجاوز مهداف التطو 
 والتحسي  في جودا الميروع.
 :تطبيق الحل المناسب والتأكد م  م  هذا الحل ثاب   وتسمى كذلك بمرحلة السيطرا، مي  يت  المراقبة
 ما مرور الوق ، وم  مه  ا دوا  المستخدمة نجد مخطط جان .
 : تبين مؤسابت التعليم العبيل ملنهجية ستة سيجمبسبدسب
عرف  منرمة التعلي  العالي تغيرا  جذرية، ومهح  الم سسا  في يومنا الحاهر كغيرها م  
 .مكانة سوقية وقام  بخلق قيمة معتبرا لمنتجاتها وخدماتها لديهاتى اإلنتاجية التي الم سسا  الخدمية وح









 حث ام  إعداد الب: المصدر
استراتيجيا  معينة في  العديد م  الم سسا  التعليمة والجامعية في مختلف بقاع العال  تقو  باتباع
لمنتجاتها وخدماتها التعليمية، وقد عرف  سوق الخدما  التعليمية  التسويقيةنياطاها وعلى رمسها االستراتيجية 
 .(14)ولويا وم  ا للجودا مكا  في الجامعة مهحى يدا المنافسة، و 
 املؤسسات أولياء الطلبة الطلبة
 سوق العمل  الصناعات
 ألاساتذة
 الفنيون  املثقفون  الباحثون 
 املوظفون 
 ن و ن واملدربو املكون
 إلاداريون 
الخدمات  املستفيد من
 واملنتجات الجامعية
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في الواليا  المتحدا  TuskegeeUniversityمجري  دراسة على طلبة كليا  الهندسة  2882في سنة    
التخرج لعدد الطلبة، حيث ت  تحديد ميكال  الطلبة وا سباب الرئيسية  نسبةا مريكية لمعالجة ميكلة انخفاض 
، وهذا الميروع تح  عنوا  تطوير DMAICلعد  تخرجه  في المواعيد المحددا، وكا  ذلك باتباع منهجية 
سنة  Deshpande، فلقد قا  (15)راسا  الهندسية بالجامعةمنهجية ستة سيجما للمحافرة على تحسي  قس  الد
بطرح إيكالية لدراسة علمية فحواها "هل يجب على م سسا  التعلي  العالي تبني ستة سيجما؟"، وقا   2880
التحسي  والوصول إلى الجودا كدراسة نررية لمنهجية ستة سيجما، مي   خطوا بتحديد خمس خطوا  لتطبيق 
سي  العمليا  بالجامعا ، وحدد المجاال  وا نيطة التي هي معنية وم  المفترض م  مكد على مهمية تح
تطبق منهج ستة سيجما، كعمليا  قبول الطلبة والتسجيل والمنح، ونر  الصيانة والخدما  الجامعية ا خرن 
 ؛(16)كاإليواء، والنقل...وغيرها
 منهجية ستة سيجما وتطبيقاتها بالم سسا   يوجد العديد م  الباحثي  الذي  قاموا بدراسا  حول موهوع
 :(17)الجامعية، فعلى سبيل ا مثلة وليس الحصر لدينا كل م 
 (: دراساتوبحوث لمنهجية ستة سيجما في مؤسسات التعليم العالي11الجدول رقم )
 عنوان الدراسة الباحث السنة
2889 Goffnett  فه  ستة سيجما وتطبيقاتها للصناعة والتعلي 
2882 furterer  التحسي  االجتماعي م  خالل ستة سيجما في هندسة التعلي 
2881 Ho & et al  تبني ستة سيجما في التعلي  العالي: بعض القهايا والتحديا 
2889 Al Atiqi&Deshpande تحول التعلي  العالي ما ستة سيجما 
2010 P.Kaushik&D.Khanduja سيجمل لتحسي  نسب انتقال الطلبة استخداما  ستة 
 ستة سيجما مدخل متميز لتحسي  جودا التعلي  العالي عمر علي اسماعيل 2011
2802 P.Ramasubramanian ستة سيجما في الم سسا  التعليمية 
2809 QuamrulH.Mazumder تطبيقا  ستة سيجما في التعلي  العالي لتحسي  الجودا 
2014 S.Bargerstock&R. Richards تحسي  العمليا  في التعلي  العالي في رل منهجية ديمايك 
2802 M.Sheibi&E.Zahmatdoost دور ستة سيجما في تحسي  جودا م سسا  التعلي  العالي 
2015 M.G Pryor& al تطبيق منهجية ستة سيجما في مختلف المراحل الجامعية 
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 متطلببت تطبيق منهجية ستة سيجمب يف مؤسابت التعليم العبيل :سببعب
إ  نجاح تطبيق منهجية ستة سيجما متوقف على توفر مجموعة م  العناصر والقواعد ا ساسية وتعتبر 
هرورية في استراتيجية تبني وتحسي  الجودا بم سسا  التعلي  العالي وبمختلف اختصاصاتها، وتتمحور 
 :(18)في
  ما يسمى بالطرق الجديدا لتحسي  العمليا ، لمدن تفه  وتقبل اإلدارا العليا لم سسا  التعلي  العالي
 ؛استة سيجما، ما التأكيد على لعب ا دوار والمس وليا  المنوطة به يةلمنهج ادعمهمدن وكذا 
  ق وا دوا  البد م  توفر الجانب الفني والتقني لتطبيق ستة سيجما، ونقصد بذلك اإللما  بالطر
يجاد الحلول للمياريا المتبعة ما  وا ساليب المرتبطة بجما المعلوما  وكيفية قياسها وتحليلها وا 
 الموثوقية في نتائجها واإليما  بقدراتها في الوصول إلى نتائج ومهداف مرهية؛
 معية م  البد م  المياركة الفعالة واإلبداعية في جميا مركا  مياريا ستة سيجما بالم سسا  الجا
 طرف مورفيها وعمالها ومساتذتها وجميا المنخرطي  في مختلف مراحل مياريا التحسي  بالجامعة؛
  البد م  وجود ما يسمى بالقدرا على التغيير مو با حرن التغيير الثقافي المطلوب لنجاح تطبيق منهجية
ا  اتصال داخلية فعالة بي  جديدا بالنسبة لم سسا  التعلي  العالي، ول  يكو  ذلك إال باستخدا  قنو 
دارا ومساتذا وحتى الطلبة، إهافة إلى تدريب وتعلي  وتكوي  المعنيي   مفراد الم سسة م  مورفي  وا 
 بعمليا  التحسي  في مدوا  ومساليب ومنهجية ستة سيجما؛
  ومنتسبيها هرورا تبني نرا  معلوما  كف  م  خالل التواصل الفعال ما زبائ  الم سسا  التعليمية
 وكذا مورديها، مما يهم  جما البيانا  المالئمة لعمليا  التحسي ؛
الدراسا   والبحوث  معر إ  نجاح عملية التحسي  يتطلب العديد م  الركائز والتي لخص  في    
 .(19)نجاح ويروط تبني منهجية ستة سيجما بالجامعا  عوامل إدراجها هم  مسمىوالتي يمك  
 التقنية:المتطلبات  -1
 :(20)وتتمثل في
 وجود منرمة قياس فعالة لجما البيانا  بالم سسة الجامعية؛ 
 لما  بطرق القياس المعتمدا م  طرف الجميا داخل الجامعة؛  وجود وا 
  التغذية  اومدخالتها وكذا مخرجاتها ومخير  المرتبطة بمنهجية ستة سيجما، التحديد والفه  العميق للعمليا
 الراجعة؛
  ارد الالزمة لتطبيق مدوا  الهبط اإلحصائي؛توفر المو 
 ما  وطرق االتصال الحديثة، وبرامج الحاسوب لجما، وتنري ، و توفر البنى القاعدية كتكنولوجيا المعل
 وتحليل البيانا ؛
 ،ما القدرا على  توفر يبكة داخلية بالجامعة لتطبيق نرا  المياركة واليفافية وتوفير المعلوما  وتبادلها
 تتبا ومراقبة المياريا م  طرف المس ولي  على المياريا.
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 :المتطلبات البشرية -1
 :(21)وهي كل م 
 فه  منهجية ستة سيجما م  طرف معهاء فرق التحسي ؛ 
 توفر الجامعة على مفراد ومعهاء مدربي  ومكوني  في منهج ستة سيجما؛ 
  الوريفي قصد تبادل المعارف والمكتسبا  الوريفية؛البد م  التداخل في فرق العمل م  الجانب 
 المياركة الدائمة والفعالة للمورفي  في منيطة التحسي  بم سسا  التعلي  العالي؛ 
  تحديد فرص ومياريا التحسي  الممكنة م  خالل مساهمة جميا مفراد الجامعة بأفكار و راء جديدا
 ومبدعة؛
  لمواصلة العمل والمساهمة في تحقيق الجودا العالية بمنتجا  وخدما  التيجيا والتحفيز الدائ  لألفراد
 قطاع التعلي  العالي.
 المتطلبات اإلدارية: -1
 :(22)مه  ما يمك  ذكره يتمثل في العناصر التالية
 التزا  ودع  ومياركة اإلدارا العليا بالجامعة في عمليا  التطبيق؛ 
  تطبيق الستة سيجما في إطار االستراتيجية العامة وها ر ية بعيدا المدن، واستراتيجية واهحة ل
 للجامعة؛
 ترسيخ ثقافة الجودا بالم سسا  الجامعية؛ 
 توفير جميا وسائل الدع  والتكوي  والتدريب على مدوا  وتقنيا  ستة سيجما؛ 
  جراءا  تبي  المس وليا  والواجبا  والحقوق المرتبطة بالجانب التنريمي لميار يا وها قواعد وقواني  وا 
 ستة سيجما بالجامعة؛
 تقدي  الدع  المعنوي والمادي في مختلف مراحل تطبيق ستة سيجما؛ 
 عال  والترويج لتطبيقا  ستة سيجما ما إرهار مهمية اإلتوهيح و لالتحديد الواهح، وفتح مجاال  ل
 وفوائد مناهج التحسي  في زيادا الرها الوريفي ورها الزبائ  اتجاه الجامعة؛
   فتح ا بواب وعقد م تمرا  وملتقيا  وندوا  علمية وفكرية دائمة ومتجددا وطنية ودولية لكسب خبرا
 وتفقد تجارب م سسا  جامعية قد طبق  فعال منهجية ستة سيجما.
 ستة سيجمب يف التعليم العبيل: استخدام أدوات ومنهجية ثبمنب
الي تتطلب جهودا جبارا م  جميا االطراف إ  محاولة تبني مفاهي  الجودا في م سسا  التعلي  الع
المعنية والمهتمة بتحسي  وهما  جودا التعلي  العالي، وبالرجوع لمنهجية ستة سيجما فإنه يمك  تبنيها في هذا 
اإلطار م  خالل محاولة التحقق والتحك  في عدد العيوب والمياكل التي تسود قطاع التعلي  العالي، ومنه 
 .ا  الطرق العلمية والمنهجية للوصول إلى مستون الجوداعملية التحسي  باستخد
إ  تنفيذ  ليا  ستة سيجما وخطواتها يكو  م  خالل تبني مجموعة م  المياريا الهادفة إلى تحسي  
يل بعض العيوب الموجودا في مختلف عمليا  ومنيطة م سسا  التعلي  العالي، وهذا بتحديد وتعريف مه  لتقو 
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موافقة   تعتبر كمياريا تقبل الحلول مستقبال وبموافقة اإلدارا وفريق هما  الجودا وكذا المياكل التي يمك  م
 :التالية ديمايكفريق ستة سيجما، فيقو  هذا ا خير بتطبيق مراحل وخطوا  منهجية 
 مرحلة التعريف والتحديد: -1
تحديد وتعريف الميكل المطروح مي  يت  التعرف على العيوب وا خطاء والتعبير في هذه المرحلة يت  
في مرحلة ف عنها بأسلوب كمي دقيق، مي  يمك  النرر إليها بعي  العميل )الطالب، ا ستاذ، اإلدارا،...م؛
  في التصمي  يت  وها ا هداف والحدود بوهوح ما وها تعريف لها، فمنهجية ستة سيجما يمك  م  تستخد
الم سسا  الجامعية بفعالية، فم  المرحلة ا ولى البد م  فه  العمليا  بإنياء خارطة العمليا  لم سسا  
التعلي  العالي ث  وها رس  بياني للمخطط النتيجة والسبب بهدف تقيي  درجة تأثير المتغيرا  المستقلة 
فعلى سبيل المثال لدينا الرس  الموالي كمدخال  م  جهة على المتغيرا  التابعة كمخرجا  م  جهة ثانية، 
الذي يها الجامعة كنرا  مفتوح يتوفر على مجموعة م  العناصر وهي المدخال  والمخرجا  وكذا عملية 
 .(23)التحويل











 م  إعداد الباحث : المصدر
إ  اليكل السابق يرهر تعريف مبايرا ومفصال لجل المدخال  في العملية التعليمية وفي الحياا 
الجامعية التي تعمل ما بعض لتقدي  منتج جاهز يتمثل في خريجي  متحصلي  على يهادا  جامعية في 
دكتوراهم، تكو  هذه ا خيرا كمخرجا  يتلقاها الزبائ  الممثلي  في كل م   المستويا  الثالثة )ليسانس، ماستر،
المجتما، المدارس، المصانا....وغيرها، فبعد تحديد وتعريف ا عوا  والمتعاملي  في العملية التعليمية 















 متخرجي الدراسا  العليا
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 مرحلة القياس: -1
والفعالية، وجما البيانا  ما التركيز على الحقائق وا رقا   افي هذه المرحلة يت  التعرف على المقاييس الجوهرية للكفاء
وبالتالي محاولة تحديد معايير القياس في جودا التعلي  العالي باعتبارها مقياس  التي تسه  في التعرف على مسباب المياكل،
 وغيرها؛ للكفاءا والفعالية كمعدال  الغياب المسموح بها، عدد الناجحي ، مداء ا ستاذ، جودا الخدما  الجامعية
 مرحلة التحليل:  -1
يد مسباب المياكل التي تحتاج إلى يستطيا فريق ستة سيجما تحد التحليلم  خالل الخطوا الثالثة وهي 
تطوير وتحسي ، وهذا م  خالل تحليل البيانا  المحصل عليها في المرحلتي  السابقتي ، فمثال إذا كا  الميكل 
بالنسبة لعدد  الطلبة المتغيبي  قياس عدد فإنه البد بعد ذلكهو كثرا عدد الطلبة المتغيبي  في المحاهرا، 
يت  االنتقال إلى المرحلة الثالثة وهي التحليل م  خالل تحديد ا سباب المبايرا الم دية إلى  وبذلكالمسجلي ، 
حدوث الغياب كالتوقي  غير المناسب للمحاهرا، مو عد  مهميتها م  حيث سهولتها مو صعوبتها مو م  حيث 
 ؛(25)عالقتها بالمقاييس ا خرن...وغيرها
بح م  المه  تحديد ا سباب التي ت دي إلى الجودا الرديئة في بعد وها خارطة العمليا  وتدفقها، يص
المنتجا  والخدما  الجامعية، فمخطط السبب والنتيجة مو ما يسمى بهيكل السمكة سيستخد  في هذه المرحلة وفي 
ي، يت  جل مياريا تحسي  الجودا لمعرفة ا سباب الرئيسية ونتائجها، وفي إطار تطبيقا  ستة سيجما بالتعلي  العال
رجاعها إلى مصادر مختلفة مهمها المناهج التدريسية، ا ساتذا، الطلبة، البيئة ا كاديمية،  تحديد الجودا الرديئة وا 
والبيئة االجتماعية، القدرا  اليخصية...وغيرها، ففي اليكل المواليبعض ا سباب والمصادر التالي تساعدنا على 
 ال م  الجودا الرديئة إلى تحسي  جودا التعلي  العالي.متابعة الحل والبحث ع  التغيير واالنتق
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 البيئة االجتماعية القدرا 
 ا ساتذا البيئة ا كاديمية
 غير محدثة
 تكاملةغير م
 ال تتمايى وسوق العمل
 الجانب االجتماعي، المالي،...
 االهتما  بالجانب البحث مكثر
 عد  الرغبة في التغيير
 قلة المصادر المالية
 الهغوط والمياكل العائلية
 الثقافة والعادا  والتقاليد
 قلة المعرفة والمهارا 
 عد  الرغبة في الدراسة
 مقاومة التغيير
 عد  كافية طرق االتصال
 التركيز على المعارف البسيطة 
 في التعلي  والتعل  مياكل
 قلة الدوافا والتحفيزا 
 عد  وجود حوافز للتحسي 
 عد  ا خذ بآراء الطلبة
 عد  وجود دع  م  اإلدارا
 توقعا  وممال منخفهة
 قلة الوق 
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 مرحلة التحسين:  -4
ه  في تحسي  ا داء وفي هذه الخطوا يت  التأكيد االمرحلة الرابعة لتحديد مجموعة ا نيطة التي تس تأتي
بيكل صحيح م  خالل اقتراح الحلول وتقدي  التوقعا  المستقبلية  والعلميةعلى استخدا  ا دوا  االحصائية 
الطلبة على الحهور م  خالل التقيي  في حال تطبيق الحل ما التحفيز والمتابعة الدائمة، كإيجاد حل لتحفيز 
 .(26)الدراسي مو إجبارية الحهور او برمجة المحاهرا في التوقي  المناسب... إلخ
 مرحلة الرقابة والمتابعة:  -5
المرحلة ا خيرا والمتمثلة في المراقبة مي  تحدد ا نيطة التي تهت  بمراقبة ا داء بقياسه والتأكد م  
عملية التحسي  ودراسة االنحرافا  على م  تكو  إيجابية، ما التأكيد على عد  العودا إلى العادا  والممارسا  
استمرارية واستخدا  معطيا  هذه المرحلة كمنطلق الوصول إلى الجودا ب يتمثل في القديمة، فالهدف م  المراقبة
، فمثال إذا ت  تطبيق حل معي  م  الحلول البد م  إعادا القياس جديدإلعادا تطبيق خطوا  ستة سيجما م  
ذا ل  يك  ذلك فالبد م  إعادا المحاولة إلى غاية  ومالحرة ما إذا كا  الحل المتبا قد حقق نتيجة إيجابية، وا 
 .(27)مناسبإيجاد الحل ال
تكو  في هذه المرحلة الحاجة إلى استثمار واستغالل نتائج مرحلة التحسي  السابقة في ميروع ستة 
سيجما بالم سسا  الجامعية، وذلك قصد المحافرة على استمراريتها وديمومتها، مي متابعة عملية التحسي  
معايير موحدا لعملية التحسي  وتعزيز وبقائها لمدا مطول، فمفتاح النجاح في تحقيق الجودا يكم  في وها 
 قيمة سيجما ورفعها قدر المستطاع بحيث تصبح جزءا م  الثقافة التنريمية بم سسا  التعلي  العالي.
إ  استخدا  مخطط السيطرا والتحك  م  ا دوا  المناسبة في هذه المرحلة قصد الحفار على مسار     
ا داء والبقاء على القي  اإلحصائية في مستويا  مقبولة وكذا استخدا  البيانا  المحصلة م  مجل التحسي  
 مها في التغذية العكسية.المستمر واستغاللها كمصادر لمياريا ستة سيجما ا خرن، وبالتالي استخدا
 اخلبمتة:
في نهاية بحثنا ع  مدن واحتمال توجه الجامعا  الجزائرية نحو تطبيق النماذج اإلدارية الحديثة 
لتحسي  العمليا  والخدما  لديها باتباع ستة سيجما مو ا ساليب ا خرن المعروفة، فإننا توصلنا إلى بعض 
التطرق إليها فيما سبق، وما يمك  اإليارا إليه، هو م   ت ما  اإلجابا  حول اإليكال المطروح م  خالل
م سسا  التعلي  العالي بالجزائر في طريقها نحو البحث ع  مساليب ومدوا  مناسبة لتحقيق الجودا المرغوبة 
وذلك على المستون الوطني والعالمي م  منطلق م  الجودا مصبح  حتمية وليس اختيار، البد م  تحقيقها 
ل إليها بيتى الطرقوالوسائل، وبوها مرهية مناسبة لتحقيق ا هداف على المستون المتوسط والبعيد والوصو 
ومسايرا التغيرا  الحاصلة على الصعيد التعليمي والعلمي والعالمي، فقد توجه  وزارا التعلي  العالي والبحث 
جامعة، والتي تعتبر المس ول ا ول العلمي بإنياء خاليا الجودا مو ما يعرف بهما  الجودا في الم سسا  ال
م  وجهة القانو  على تحقيق الجودا الجيدا م  خالل مختلف البرامج والمخططا  الموهوعة، والتي م  
 المتوقا م  تحقق مهدافها خالل الفترا  الزمنية القادمة.
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 التالية:ما يمك  م  نقدمه بدورنا كنتائج وتوصيا  لهذا الموهوع يمك  م  نذكرها في النقاط 
  غرس مفهو  الجودا على مستون الجامعا  وم سسا  التعلي  العالي بالجزائر، وذلك بمختلف
 التخصصا  والفروع؛
 ،م  خالل تقدي  بحوث  إقامة ايا  وملتقيا  وم تمرا ، تنيد وتطالب بتجسيد الجودا على مرض الواقا
 ودراسا  كأرهية نررية وعلمية لليروع في تطبيق مفاهي  الجودا؛
   تحديد المدخال  والمخرجا  ومختلف العيوب والمياكل التي ت دي إلى حدوث الجودا الرديئة لخدما
 ومنتجا  الم سسا  الجامعية، لمعالجتها وتفاديها وتحسينها مستقبال؛
 هرورية لنجاح ميروع الجودا ووها استراتيجية واهحة م  خالل تحديد توفير مختلف المتطلبا  ال
 عوامل النجاح؛
   في إطار اختيار منهجية ستة سيجما كأسلوب ومنهجية ومدخل لتحسي  العمليا  بم سسا  التعلي
فإنه البد م  نير هذا المفهو  في فكر وثقافة مختلف ا عوا  والمستفيدي  م  منتجا   العالي،
 وخدما  الجامعة؛
  عقد دورا  تكوينية وتدريب العمال واإلطارا  وا ساتذا، والطلبة على منهجية ستة سيجما؛ 
 لنجاح عملية تجسيد ستة  توفير المتطلبا  الفنية، والبيرية والمالية، وغيرها باعتبارها العوامل الهرورية
 سيجما على ارض الواقا؛
  ربط الجودا بطريقة مبايرا ومفهو  ستة سيجما، بما م  هذه ا خيرا م  مه  المحطا  التاريخية لتحقيق
 الجودا وتحسينها؛
   وها نرا  وقاعدا معلوما  فعالة وموثوقة  بجما اإلحصائيا  وا رقا  المناسبة والتي تعتبر كمدخال
 والتحسي  في رل ستة سيجما؛ للتحليل
  فتح جسور التعاو  والمياركة بي  الم سسا  الوطنية والعالمية التي نجح  فعال في تطبيق مناهج
 تحسي  الجودا وخاصة منهجية ستة سيجما؛
  وها مجموعة م  القواني  والقواعد اإللزامية م  طرف مصحاب القرار، قصد إهفاء الصبغة القانونية
 لتحسي  م  طرف مختلف اإلدارا  وا قسا  بم سسا  التعلي  العالي؛لتجسيد مناهج ا
  البحث ع  المراكز ا ولى وطنيا وعالميا في تقدي  المنتجا  والخدما  بأعلى مستويا  الجودا،وكسب
 مزايا تنافسية للوصول والحفار على المراتب المتقدمة والقيادية؛
   مصطلح العميل مو با حرن مستهلك الخدما  والمنتجا  تحديد العديد م  المفاهي  وعلى رمسها مفهو
بم سسا  التعلي  العالي، قصد تحديد متطلبا  ورغبا  الزبو  مما ي دي إلى معلى درجا  الرها 
 والوالء.
   إ  تحسي  الجودا بالهرورا سي دي إلى تحسي  وتنمية الجانب المالي بزيادا المداخيل، إذا اعتبرنا م
قد تبحث يوما ما على تعزيز إيراداتها وتقليل نفقاتها، واالعتماد على تمويل نفسها الجامعة الجزائرية 
 بمصادرها الداخلية دو  االعتماد على المصادراالخارجية.
  إ  موهوع تحسي  العمليا  والوصول إلى تحقيق الجودا في رل المناهج الحديثة يبقى م  المواهيا
يز عليها بسبب التطور الدائ  والتغيرا  والحركية المعروفة في والدراسا  والبحوث التي ال بد م  الترك
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المتطلبا  المتقلبة لدن العمالء والتي م  الصعب توفيرها وتقديمها خاصة لزبائ  الخدما  والمنتجا  
المرتبطة بالتعلي ،فدرجة الكمال في الجودا التي م  المفروض م  تصل إليها منهجية ستة سيجما 
ب مو صفر خطأ، تبقى كهدف صعب المنال في تأدية الخدما  مقارنة بالجودا بالقهاء على العيو 
المرتبطة بالمنتجا  المادية والملموسة، إال م  هذا ال ول  يمنا مختلف الم سسا  الجامعية عالميا م  
 محاولة الوصول إلى الجودا الكاملة م  خالل منهجية ستة سيجما.
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